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A . < i O « l o A t i e i ' - c o l o s ¡ 3 e l © ^ V g o s t o . isuivx. ors. 
DE LA rPiíWINCÍA DE LEON. 
•.l-Uscion. .;-m . I i n . .I¡HÉ. •i. l Ú M . t o j . - w l l e di ú PlaMrfa, n. ' 7.'— á 50 raales semsstre j y 30 ni trimmtre. 
*auais¡.M- IÜ ¡ iMHr lar in . H m i l j o r il l i w i (> vr i los s isoritofos y un rtial Une» para.los. qua no lo sean. 
t in f t r w r r e s p in lun -Utlrtt-'). •{í!ip(iñ-lriíii'i¡(i^ He ¡ij.e. un cj-'-nutiir en iil s'UtOi 
d t c m h i i t h n , S a i é pefinanecerA h'tsta el reciboUri c imero siguiente. 
i o s Sscreíwios c u i ' l n r m i e conservar los Dolelines coleccionados ord»-' 
Mdame.áte p a r a su eitaitu lern ic ion que deberá verificarse cada « ( i o . = E I fio» 
b e c n d u r , J I M O H . J b u n M U H . J l o m i . 
n m m k mwj&uí BS JÜISTBOS,. 
S . Sil;. I.i R'"toa n u p s l r a Scftoiai 
(0.. U'.. G- j y si l : nllgiiatti. l i i jnl! 
fami l ia conl inú ju i . i-n el: R i -a l iS i l ió ' 
i l i ' S . fiilolVinsó s m noxai l t i l : «n Mli 
in i j ior la i i te snJi i iL. : i 
(ÍMPU. d f l H do Agono—Nftm. S l ' i i . ' 
Í I J M S 1 nniO H E U K A G l a YJL'¿BaA\ 
tiegncvida. I.' e c l t s i á s . i m — C i r c u l a f 
l l S r : A la nei onuci i la . 
¡ I i i s i i a i itin de V no pubi le 
cc u i l i i n c haM.i q u é |IUIIUI llu H í -
gado á ¡•( i' g m v c Id Miliiiicioo i lei 
T I K I I O y el mu vi tk l i ie •jli(>¡(!i' deh 
' (JUMI I IKI^ j <|iH' cutí liili'ü «¡ui" sin-
ri r o m iir.-u g m i T O s o y i i / i l r ióDco 
i l r Un o s , biiMi IIFUIIID,. á' pesap 
ik ' l ci ' lu m n s i si | i i is¡ l i i , . será l i n -
pi .S'ble d r i i n i r |>ui>nial y r e l i g i o -
sMni 'n t» , s i os i |u. ' i in Im f i i i | ! i 'za. -
clci ¡i «• i 'n VÍ I , aun á l i s a l e n u i o -
ni's unís pi i i-iilii: ia> y jtagroilns,, 
lo i uní nádi i ' d r | i i i i i i m á s qu« (1 
fii-liiiM i i . l ' i» loi l ima el i 'onci i rs i ) 
úi : Unios, , que el m i n n o m'ocsi la 
y i s i i r r u . y ni i ual se l i iml i i la . 
j ir i 'soi.tf l c i r c u l a r , , uo es un i ' s -
f i iHJM que s i n mi¡ iosi! i !e á las. 
i'()<(iuclivas clasn» que l ian i le 
[ i r i 'Slai ' ln , por m a s que s r a s i - n s i -
b l f . S e I ru la , l l m o . S r . IIP u u u r i e -
f i n i i r u l u vo l í in l in i i ) pnj j i a r -
In J e l esl ." '" . ecl i 's iási ic i i , I>.'¡III-
v a l e u l e al : „. u.ji.to g i a i l u a l re -
cie i i lomt ' i iU ' in)|iui-slo jior una I r y 
l i l a mayur ia ile las o lasus qui ! 
pn iMbei i s u s liiilii ri s- u t J ' T i ' s n r u . . 
U a s C ó l i c o , , con í i i i ú u i i M i l u da 
m i l moi los expresa !o eu la i l i s c u -
siouv p e r » eeil iei i i io á las i x i g e n -
| e ias - i l e Ja in"X"iN'l)le IIH'.I s i ' l a ' l , 
; l ian i m p a e s l u . cs le sa i i i l i c iu . ii los 
| fui ie ioi i aWcs. de i K - l a i lo L a ' m a g . 
n ¡i II i ni a l i u ina ün las E s p . A i i s i les. 
l i i i l f í lo á. loi.'os., íi í i ino s¡i-rnpii'.t 
u.ii t ioli le t j c m p l u que lUi iUr. . . I.a.s 
c lases- c i v i l , y lui l i inn n p l i ' i n p e -
i- Mil i 4' tai l ey «un- p l a s s i l i l e ' nesifr 
j¡ i iaoi iui; ; JJno. es p o s i b ' e mi|iiii<er. 
I q i u i - c l l r e s p e t a b l e l i p i s , opailo y. 
! e l ílfciii-iiiéi'ilo. tíltíi-Uj. que ' nu ica-
'. w l¡an mvf l r tu ln esl i í i f iua- i ios 
, <!»iilliCli'S de l país, . ili j | i i i J e p w s -
i Ur. SU; (X'poiiiitiiea. <>o«per8oiun-
en-e l p resente , , inntn más, , c'.iautO: 
q u e e l G o l i i e r u o eoi fia verse por 
e s t e me i l iu ensi l -unuion deaei i i l in , . 
' c o m o lo; desea y es justo-, á-la. 
«un ip l ida y puiitua!-. .s.:(isf¡ií.rion. 
dn Unías- la» a l e n c i m i t s e e l e s i á s t i -
i i as . Sí el gi'iivameii ü i i l i iera de 
s e r no. espoi i láneoi . el- ( inh ierno-
reeoiiooi; que le i i ' l r ia q u e r..'cu¡ r i r 
a la, Antn i i ' l . i i l P u u l i l i c i a , s i n q u e 
pueda, d u d a r m por un n iomei i lo 
de que el l 'aili.e conit in. de los l i - -
. l i s explioaf ia Una vez mas>u-3CuS-
l u m l i r a i l a n iu i id iuenc ia y b o n i l u . 
desí-con-lispafia;: pero es te gé i io io 
de m á n d a l o , ,illiii|Ue s u p i e i l l o y 
r i 'S¡ ie la l i le , .a l i : i iu i i r ia el alto m ó -
ri lo de la espo i i l ane idad -leí sa i -n ' -
l i c io . ICI Gn l i i e rno erue l i r m e m e n -
le . . f o r nlrii partí!; q u u para el r e s -
pat.ibx" C i e i o . eh|.i.Hiil bastará el-
pn.li i iMlo oouviMieiiiiietito de la 
.. neces i i l a j - , „ ) ej imil i lo-do- s u l l ' e i -
l na y l i voz do s» Prn l i i i lo ; y e s j i e -
ra pul lo tanto que V , . . . d i r i ja , la 
• suya tan «uli i iú- j iJi i a l C ' . e i ' n e a l e -
d a l . l o U g i n l : y. p i i i ruqui i , ! . da- s u ; 
l):ú-:v.sis, añ.ii ltoii i lo eou este acto 
más u.-i' m u v.o, t rs l i i i io 'no , de s w 
'' eousla i i to amorpor . e l bien Je M i 
pal», y por el mejor servicio <l« S . M. 
A ) i ! Real órden lo digo á, V . . , . 
para el ya expresado objeto. Dios 
"iwcile a V . . . ríi tu lio» : añoí..- San 
IHi ' fonso 5,li lie Julio de 1866 .— 
Arrozóla.—Sr. Obispo i le. . . 
MINISTEroO» D E U G O B E I t N A C l O N . 
Benej ic t t ic ia y S a n i d a d . — 
Stccion 2.* 
Por el D i m lor genieml de Be. 
neficeiieiii y Smidad se dijo con 
Peclia 16. del actual a los Gubcrna 
dores dé las provincias maiílimas 
lo sigiii ' i i le: 
«No habiendo sido el caso de 
iiólera oiiiriido en Valencia c a l i -
lioado do epvlémii'o, ni liabido 
otro alguno después á pesar do 
los dias ti asc.in riilos^ puede V. S . 
disponer sean admitidas á libre 
platica ÍÍSS procedencias de dicho 
puei lo » 
Lo quo il« Real órden, comu-
nieniln por el Sr . Mimslro. de la 
Guben-iaciou,. se iiiserlii ew lo G a -
ceta para corioeimieiilo del púlili 
ro. Madri i '¿Tde .luli» de 1860. 
E l ' Subsccrelario, Juan Valero y 
Soto.. 
DEL UOüllill.NO DE rilOVIMA. 
Núin. (98;. 
f lúciendá\ —¡Vegocimlo único. 
t »s Sre»; Alcaldes y recauda-
dore* so enterarian. detei iilamen-
tfi del. líeal dm.clo.de '20 de Jallo 
ú'limii,. ins-ilo en el Uulitio, a i ) -
cial i.ítm. S 9 , asi; como lanibi-n 
do la, circular nám. 1S9, que s o -
bre el particular se .publicó en- el' 
de 5 0 do dicho unen r.úm. 9 1 . Bilí 
sil consecuencia habrán hecho pre-
sente- á< los contribuyenles la ob l i -
gneion y. conveniencia en que se-
hallan-de hacer el anticipo en los. 
plazos mareados en las disposicio-
nes q le sa-cilan; no debiendo per— 
iler de vislu que los Ayunlamien— 
los que no lengón aprobados sus 
repaitiinieiikis seeucueutra.i ebli— 
gados-lus Conc'.'juliis á satisfacer-
de su propio peculio los cupos A i 
las-conlribuci'ones con arregló & 
lii dispuesto, en, el arl. 41 del, 
Real decreto de 25 dé Mayo de-
1815. Por ló ti into, confio en, que? 
la recaudación de los dos irimes-
l ics se luirá con. toda la (iremura. 
necesaria para.evilar quj so pro.-
ceda un otro,caso por la, vía de: 
apiemio„comuestu y decididoa,quj-
se voi ilique.. 
E i l » mediila. se liace también-
exlensiva á. los Aj'uulamieulo» Je-
los pueblos que á:coiiliiiu-iciiin, se-
iispi't'Ban, que aun no limi presen-
lado eu la Ailuiinislracion d e l l i - -
cienüa pública,, los rupailionn utos, 
para su debida aprobación, L-ou 
7 de Agosto, do 18116.—Mtinuei 
Rodrigues. M o n g e . 
NOTA DE LOS REP^nTiMtp.MrosQ'js. 
FALTAN. ÍOR ERESESTinSK. 
Almanza'. 
Bei cíanos Jel Páramo. 
UlTcíiinos deí Camino.. 
Buron.. 
Cábrillanes,. 
Cármenes. 
Giste emudarra.. 
CastrillO y. Velilla,. 
O l j . m i c o . . 
Gredef.S.. 
—2 — 
L a Majúa. 
L i l lo . 
Los Barí ios de L u n a . 
Luci l io . 
MaruAa. 
Olero l ie Esc.irpizo. 
I'ozuelo del Paramo. 
Priora. 
Pola de Gordon. 
Viüb.mal del Camino. 
Ilcgueras. 
Küiiedo. 
Kiaño. 
Itiegri «le la Vega. 
l l o i l i r z i n o . 
Satingiin. 
S l a . Golomba de Curueño. 
S . Estebaii de Nogales. 
S l a . Muría de la Is la . 
S . ¡usía de la Vega. 
Sbiilovenia de la Valüoncina. 
Válele fuentes. 
Valdi-fresno. 
ValilelugUcros. 
Valilepoló. 
V j l de S . Lorenzo. 
Va lv rde del Camino. 
Vegacervera. 
Viilndangos. 
Villiifsr. 
V i l l a m o l . 
Viliahornalé. 
V i l l ^ a . 
Vega iin I.ifanzones. 
Par t i do de Pon finada., 
O.'iicia. 
Cnriiiloii. 
Puiil'iriada. 
Trahinlflo. 
Vil laJeeanes. 
I ) . M A N U E L R O D R I G U E Z MON i E , 
Goíernni íor de la p rov inc ia . 
H a g o saber: que por 1). F r a n c i s -
c a Miúorc, vec!i io dfi esta c i u d u d . 
residontu «n la m i s m a , calle de la 
Zopater ia nftiKero 1.", de edad de i O 
aüos, profesión comerciante; se h a 
presentado en {a fecc ión de F o m e n -
to de este Gobierno de prov inc ia en 
el d ía i del mes de la fecha á laa 
doce de 8u m a ñ a n a , una soUci tud 
de registro pidiendo cuatro perte-
n e n c i a s de la m i u a de carbón l larna-
d.'i Tur ío nüm. 1.*, s i ta en término 
reu lengu del pueblo de Muta l ln i ia , 
A y u n t a m i e n t o del misino n o m b r e , 
a ! s i t io de Cantón de Bu^til lo*, y 
l i ada por Norte y Poniente c o a t ier-
r a s de F r a n c i s c o Gut iérrez , v por 
Oriente y Me j iod ia con monte co -
inuii,- buce la d e D Í ^ n n c i o u de las 
ci tad is c o a tro perteutuicias en la fur-
JUU siguiente: tendrá por punto 
de part ida el de la c a l i c a t a , desde 
él se medirán en dirección 4 5 * 16$ 
metros fijándose la t.1 e s t a c a , desde 
e s t a en dirección í 5 * 215 metros y 
Be fijara la 2 . ' , desde esta en direc* 
cion 4 5 . ' 600 metros la 3 , ' . desde 
esta en dirección S I S : ' S0O metros 
la í . ' , desde esta eo dirección 2 2 5 , ' 
900 metros la d . ' , desde esta en dir 
reccion 1 3 5 . ' 210 metros la 6 . ' . des-
de eata en dirección 2 2 5 . ' 500 m e -
tros la 7.* , desde esta en dirección 
335.* 300 metros la 8 . ' , desde esta 
en dirección 4 5 . ' 500 metros la 9 . ' . 
desde esta en dirección 315." 10 m e -
tros la 10 . ' , desde esta en dirección 
4 5 . ' 3 0 0 metres que termina en la 
S . ' e s l a c a . 
H a g o saber: que por D. F r a n c i s -
co Mii lon, vecino de esta c i u d a d , r e -
sident? en la n i i i ina , calle de la Z a -
pater ía , n ú m . 1.', da edad de i O 
años, profesión comercianle , ae h a 
presentado en |ú sección de Fomento 
de este (i ibiarno de pcovimíU eu el 
día cuatro dei mes de la fecha , á las 
doce'de su mnOiina, una sol ic i tud de 
regist ro pidiendo tres pertenencias 
de la m ina de carbón .llamada Tor io 
n i m i . ' , s i ta en término realengo del 
pueblo de Villalfeiile, A.Vuptamiento 
de Mala l l imu al si l lo de la B i s b i l a y 
MalBlai j í lesia, v l inda por el Norte 
con t ierra de herederos de Manuel 
A i r a n » y por los demás «iros con 
teireno c i m u n ; hace la designación 
do las citadas tres pertaneucias en la 
forma signieule: se leudrá por p u m o 
do partida el da la c a l i c a t a , desdo 
ella se medirán eu dirección 4 5 . ' 4 2 
metros lijanilosii la 1.' es taca ; desdé 
esla en dirección 135. ' 110 metros 
íijíindose la 2 ' ; desde esta en d i rec -
ción 225." 1,500 metros la 3 . ' ; desdo 
esta en dirección 315.* 300 metros la 
4."; desde esta- ou d i n e c i o o 4 o . ' 
1.500 mvlros la 5 . ' ; habiendo desde 
esta á ia 1.' en dirección 13o.* 190 
metros. 
Y habiendo hedió conslar este inle-
resauo que tiene ralizado el i lepósi-
lo prevenido por la ley, he adniilido 
por decreto de estedia las presantes s o -
licitudes, sin perjuicio de tercero; lo 
quese aiiuncij por mediodel presente pa-
ra qtte en el término de sesenta días 
conlados desJe la fecha de eslos ediciiw, 
puedan presentar en este (iobiernosus 
oposiciones lusifue seconsiderareu con 
derecho al lodoú parte del terreno so-
licitado, según previene el artículo 24 
de la ley de miueria sísenle, l.eon 4 
de Asusto de 1 8 6 6 . — Mmuei R o d r i -
gues ¡ tonge. 
D E LOS W U . V T V M I K N T O S . 
Alca ld ía const i tuc ional de 
A n l u n . 
VA dia veinte y seis fie 
Agosto (N'óximo venidero de 
ilinz á doce de su maiiauu, ten-
drá lugar el remate en públtaa 
subasta para la construcción de 
las casas de escuela de Bena-
zolvey Cilianueva, en el local 
en que este Ayutitumiento ce-
lebra sus sesiones, y bajo las 
condiciones, presupuesto y pia-
no que estará de m¡militólo en 
la.Secretaria del misino. A r -
don 26 de Julio de 1 8 6 6 . — 
Manuel Fernandez. 
Alcaldía const i tuc ional de 
ISustil lo del Páramo-
En el pueblo dcBuslillo del 
Páramo se halla depositada una 
yegua que se luilló estraviada 
el dia 17 del corriente; y en e( 
de La Milla del Páramo, .se hallan 
dos carneros negros. Lo que se 
piibicai'n esle periódico olicial á ; 
Un de que llegue á conocimiim- ¡ 
lo de sus (liiwios y se presen- j 
t'ü) á recogerlos, abanando los ' 
gaslos. líiistilln del ['ánimo 30 
de Julio de 1 Sí-G.—El Alcal-
de, Miguel Celudilla. 
Alca ld ía const i tuc ional de 
Cebunico. 
El dia 2a del corriente se 
extravió de la feria de Vi l lano- ', 
fur una pollina que se hallaba | 
en una huerta pastando, cuyas ' 
señas se expresan á continua- j 
cion. Lo que se publica nn es- f 
le periódico oüe.ial á Un de que 
la persona eu cuyo poder se 
halle la presente en esla Alcal-f 
día. Obanico 31 de Julio de 
1866 .— El Alcalde, Ventura 
üonzalez. 
SEÑAS Dr. LA POLLINA 
Edad, como de 9 á 10 
años, pelo pardo claro, rozada 
á la cruz, como de cinco á seis 
cuartas de alzada, y recién 
herrada. 
DE LA AirnmNciA nr.i. TCHRITOIUO. 
R E C I S T I t O D E L,V P R < M E D \ I ) i)K 
L A D A S E M . 
Concluye l a relación de los as i -u l t t 
defiietu'isos qnt existen en el m i m o . 
i 
A S O D E 1843 . 
21 Mayo del 43 , bipoleca de tierras 
foreias en A l i j a , por D . Alonso Va-
ladron. 
S í Setiembre i d . , compra de un pajar 
en l'alacios de la Valducrna por D, J o j -
quin Pérez Juana. 
22 i d . , compra de una casa en V i l lu -
mediana, por D Pedro López. 
29 id . , compra de un huerto y corral 
en S . Rutaban, por D. Alonso Valadron. 
11 Octubre id . , compra de una coci-
na en Kohleilo por Miguel Vablorrey 
4 i d . , liipoleca i b una huerta en San 
Esleban, por i ) . Alonso Valadron. 
11 i i) . , hipoleca de casas en i d . , por 
el mismo. 
31 id. , compra á retro de un bu 'rio 
en l'osaililla. por D. Santiago Francisco 
fiodrijiucz. 
23 id , permuln de un arrolo eu A l i -
j a , por 1). Pedro Rnilriguez. 
28 id . , compra de una lierrn en San 
Fel iz de la Valderia, por Domingo y 
Manuel Vi l lar . 
7 Noviembre id . , compra de un arro-
lo en Seison y Villamediana, por doüi 
María S i l v a . 
21 id . , compra de quiñones en ( ¡ i -
oiencz, por Francisco Peicz . 
22 id . , bipoleci de una lierra y vina 
en Auilanzas, no dice á quien, hipoloca 
Juan Rodríguez. 
18 id . , compra de tierras foreras eu 
Al i ja , por Manuel del R io . 
23 i d . , comprado una lierra en L a 
I s l a , por Jnsfc Sanios. 
!i Diciembre id . , compra de uumol i -
no en ilobledo, por 1). Francisco Alon-
so Cordero. 
10 Noviembre i d . , compra de vi ías 
en Villamoricu, porSail l iago Guerrero. 
10 Jiciemlir iMd.. compra á retro de 
tierras eu l lcgucras, por D. Francisco 
Canseco. 
7 Diciembre id . , compra de un ara-
der* en la Anliaua, por D. M-muel 
Zoles, 
14 id. , compra de tierras en V i l la -
nueva, por I) , Vicente Rubio, Juan A l i -
j a y Pedro E s t e b a n , 
10 id , , compra de una cas» en C a s -
trocalbou. por Malias Marlinez. 
9 id . , hipoteca de un molino en P a -
lacios de la Valducrna, por I). F ranc is -
co Marlinez. 
20 id . , compra de una tierra eo id . , 
por Francisco Fuertes . 
23 id , permuta de casas en Seisou y 
Villamediana, porüemiugo Riego y S i -
món Fuertes. 
A S O D E 1844. 
9 Diricmbie 43 . compra de un qui -
flon de lierras en Rivas , por José F r a i -
le, 
•nO M . compra do IÍWFSS rfircra"! en 
A l i j a , por Miinudl Jul Rio. 
¡SI i d . , compra di: l l enas ar ro lM cu 
.lti'»uera9 y i z a r e s , (lor J). losé K e r -
(ern, 
19 id . . í.ompru de nna litirra un ( i ra -
ja! por Jflffft í'ozuelu. 
3 1 Diotentbie del 43,compra de una 
Iwr raeu sjalud''s. por Juan Maunel Mu-
lera. 
S Junio i d . , id . de (ierras en dss l r ia -
iiii, por 0 . Isidro Monda. 
M. de id . , en i d . , no dice el com-
prador: vende él Estado. 
I l .de i d , en id . ,por D Is id roMo-
r a i a . 
U Noviembre i d . , i d . de foro, 
por i(¡. 
U E-isro d í l 4 1 . . i d , de l ierras 
rn Conforcos yCaba i la ros , par Viceule 
Fernandez. 
19 id . , id . do una casa en Ve l i l l a . 
por Agoslin de la Fuenle . 
30 id. i d . , de una (ierra en Hiterga 
d« (jarab.illes, por Francisca. Cantón. 
9 id . , id- de tierras en Posadil la, 
por 1), Fel ipe Santiago. 
3(> i d . , i d , imposición de censo de 
arroto y fcuvla en S . Juan de Tor -
r e s , por el Hospital de Bañeza. 
59 id. id . compra de molinos en Sun 
Martin de Torres, por Tomás de la 
Fuente ¿ Ignacio liamos. 
19 Dicieu.bre de IGÜO; Dación á fo-
ro de una casa en Castroi ierra , por 
Francisco iVndrés. 
18 id. id . , compra de un pajar y os-
talilo en Navianos, por Vicente Vecino. 
W., i J . de una casa en id, por V í -
renle l 'nelo. 
19 Febrero id . , ii. de una t ier-
ra en Uestriana, por Felipe Pérez. 
4 id . , id . de una buerta en Ve l i l l a . 
por. Plácido U'pez. 
24 id i d . , imposición de toro de 
una casa en L a BdSeza, por Ja Señora 
Marquesa de ViUasinda. 
12 Marzo ¡d. , compra de una tierra 
en Valle, por D. Francisco Alonso C o r -
dero. 
" id . , id . de un prado en Veli l la. 
¡n.r í). Bicenle Pérez. 
C id. i í i . , cesioi) de liorras en Miñara-
t r e s y Valle, por Pascual Casaío'a. 
13 Febrero de id , hipoteca id. Fo-
reras en Ali ja, por 1). Aloes» Valadron. 
25 Marzo de id . , compra de tierra y 
prado en Navianos y la Nora, por Ma-
nuel Al i ja . 
20 ¡d . , ¡d. de uní: tierra t'n Pobla-
d u r a d c Y n s n , por I) Alonso Valadroo, 
I I i d , id . , de id. en i d . , por id. 
19 Abri l id . de id . en Regueras. 
p:n' José Forrero. 
23 Marzo i d . , hipoteca de una buer 
t i cu Jlifumbres, por D. Francisco 
Marlinec. 
20 Marzo id . , id . de un prado en id . , 
por el S r . Conde de Montijo. 
23 i d . , compra do una heredad de 
tierras en Sta Coloraba, por D. Mateo 
(i::rcia. 
•11 id , minoración de foro do t ierras, 
monte v prado en Quintana del Marco 
por el concejo y vecinos de Quintana 
4t>t Marco. 
JO S tii'iubrc id . compra d e l i e r r a s , 
• monte y prado en H.ierga de ( i a r a b a -
, lies por Al l te l S.intos. 
í •$ i d . , compro de tierras en RejíUe-
í ras y Azares pin-1) l.nnacio Fresno. 
£9 Mayo de 1693, reconnriniinuto de 
furo de una casa y h i e r l a c n Ctislrotier-
ra pnr It. Antonio du Osoriu Escobar . 
2 ! Oiciembru del 14 . compra de 
qnmnnes de tierras en Uequejo y Vi l lo-
l i t ¡m- D. Mad in de Mala . 
2 t i d . , hipoteca de una casa en O t e -
ruelo por vi Estado. » 
[it^m., compra de varias,.fincas en R c -
quejn por Ignacio Lobato. 
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10 Enero del 45 . cesión en pa^o do 
varios bienes? cu Uestriana por D. V a -
•lenlin Alonso. 
9 Aiiril i d . , permuta de t isrras en L a 
Buüeza por I ) . Nicolás Baltasar carape-
lo, y I) . Lorenzo Fernandez. 
2JÍ id . , compra de tierra en S . P e -
layo. 
27 Marzo i d . , compra de tierras y 
huerto en Posada por D. Manuel C e n -
teno. 
Idem., compra de una tierra en i d . 
por el mismo. 
2 Junio id . , compra de una tierra 
en Saluuespor D. Facundo de L e r a . 
11 id . , compra de una tierra en A u -
danzas por Maria lsab,:l Cadenas 
8 i d . , reconocimiento decanso ds va -
r ias Rocas en llegueras y Valdesandinas 
par la Cofradía de la Piedad de la l i a -
iie/.a. 
9 id . , compra de un pajar en Alija por 
Lorenzo Martínez. 
27 i d . , compra de Panora en Herre -
ros por Ü. Pedro Vega. 
23 i d . , reconocimiento de censo de 
lierras »n Hegucras por la cofradía de la 
Piedad de ía Bañaza 
18 Julio id , comprado molino y pra-
deras en Nogarejas por Juan Esteban. 
4 Ajjusto id . , compra de una heredad 
de tincas en (¡enestacio. Navianos y 
Quintana por Francisco Morillas, Fe l i -
pa Rodríguez, y Francisco Alija Al i ja . 
L I B R O 2.-
21 Setiembre compra de unas tierras 
enlleguerns por I). Julián de Contra . 
23 id . , donación en usufructo de una 
casa en L a ttañeza por Martina M iñam-
bres 
4 Agosto id . , compra üu una heredad 
de fincas enGeneslacio. Navianos y Quin-
tana por Fíuciseo Mm illas. Felipe Ro-
dríguez y Francisco Ali ja. 
2Ü Setiembre ¡ i . , r.innpra de viña 
ou Andanzas por Florencio González 
&!anc«bo. 
4 Noviembre i d . , compra de varias 
fincas en L a iíañeza por l ) . Mateo ( ¡ar-
ria v D. l u y o Llanos v ti. Pascual 
Toral . 
21 Octubre id . , compra de varias fin-
cas en Santibañez, L a Isla, Vil laganró, 
Posadilla, S Feliz Vi l larucra y Toral 
por D, Maleo Araujo 
30 id . . Iiipotncn de vnrias ñuca? en 
Hurrjsi de Gura bal ios p n r o! K.^lailo. 
¡ l i d . , compra de vanos bienes en 
OIIÍHI.-HW del Mt'i'(w, Gi'MxUiriii y Hit-
•víanospor Francisco Mjr i i las . F r a n -
cisco Anlonio Al i ja , Fr: incis:o Alija me • 
nor. y'|Felipe Roitriguez. 
10 id . , compra de una casa en So-
guillo, por Francisco Miguulez. 
18 id . , embargo de varias lincas -ni 
i d . , por ü . Pedro Santos Uomero y 
compafiia contra Pablo Carnicero. 
13 i d . , compra de una casa en San 
Martin de Torres, por Santos San 
Juan . 
18 id . , compra de varios bienes en 
La l ia i tea. par U. Mateo üa 'c ia , i ) -
tilico Líanos v O. Pascual l'ural 
H n/., compra ue mi Huerco en Ote-
ruelo, por V ícenle Oi'uohez. 
11 l a . , compra üu uua tierra en V'i-
l iaruera, por daníiago itdVilío. 
l l i buviemui'c compra de una 
casa en Veiuia, por Antonio cerrero. 
2 3 Agosto compru Ue uua casa 'Mi 
Huuieuiuo. ituoieuo y V ^ a , por i'oiuds 
olaii janii . 
ó j iMubre id . , compra üe un huerto 
en d . Peuro Pegas, por Jo»e Cas te -
lluuos. 
22 Noviembre id„ compra de uua 
tierra cu Zjuiurouciuos, por francisco 
Miguelez. 
l l i id . , compra de una tierra en V i -
llamoutan, por Maria López. 
29 id . , compra de uua huerta en Ur-
díales, por Candido Uctjou, 
18 i d . , compra de una tierra en Soto 
por Tirso uel ttio. 
13 i d . , compra de un majuelo en S a -
ludes, por Rosendo Pérez. 
2 Uicieuibre i d . , compra de una 
tierra en Uuerga de (íarabaiies, por A . i -
tnuia Santos Uazqucz, i 
13 id , compra de un pajar en Na- ' 
víanos, por Baltasar Foruaudez. j 
24 Marzo i d . , compra de unas tier- ¡ 
ras foreras en Al i ja , por José f e - i 
ra. | 
16 Noviembre id , compra do uno i 
casa en id . , por el mismo. ¡ 
13 Diciembre i d . , compra de una tier- i 
r a e n Caslri l lo de Valduerna. 'pm-Don 
Alonso Cordero, : 
15 id , compra d j una huerta en S.m 
Esteban, por Benito Fcrnandet, ' 
13 i d . , compra de varios bienes en . 
L a üiiiieza, por I) . Mateo ( s i rc ia , 1) i 
Iñigo U l n a s y I) . Pascual Toral . { 
Id . , compra de m u casa en id , por i 
Pascual Toral . | 
9 id . , compra de una tierra cu Toral 
de fondo, por Ü. Antonio Franco O o n -
zalez 
¿C Noviembre id , compra de una 
tierra en -', Salvador de Laguna, pnr 
Antonio !>ie¿. 
L o Bjfieza á 13 de Julie de 180o. 
—Aqui l ino Martínez Pérez. 
i ANUNCIOS OFICÍALES.' 
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Df iei tn» l e r d o : 
D e b i t v x l o prncederse á COH-
tratav el v .st i ia i io. r n r r e n j » , s o m -
j b re ros , c a l z a d o , m u u l u r a í y e q u i -
po de las m i s m a s , por ni t é r m i n o 
«Je dos an ís, p a r a los G u a r d i a s 
de tnievo ingreso en esto te rc io ; 
se l ince ( i roscnte ¡il p i íb l ico [)or 
medio de e>le nu i inc io , con e l o b -
j'.'to de que ¡n* p e r s o n a s que n u i o -
r a n in torcsnr .n ; en e l l a , presenten1 
á las o n c e -luí día 2 1 ) , d e A g o s t o 
p r ó x i m o , un l ipn de c a d a u n a de 
las p iut idas que a c o n t i n u a c i ó n s e 
m a r c a n ; expresando en pl iego c e r -
rado e l precio de cada una de «Has 
al p r c s e i i l a r los inei ic ionai los t i -
pos. 
E l p l iego de cond ic iones y t i -
pos á que l ian de s u j e t a r s i ! l o a . 
I i c i ta i lo rcs , se i u l l n r i n de i n a i i i -
liesto desde osle din e a la c a s a -
cuar te l de esta capi ta l de L e ó n , 
y la l ic i tación tendrá e lec to un la 
m i s m a e l refer idu día 2 9 de Agus^. 
tu p r u s m i o , 
Prendas de v a t u a r i o . 
Capola. 
Casaca. J 
Levita, 
Pantalón de paflo. 
Metn de pivilo blanco. 
Colainns ilo jr.ila. 
I leía de carri lera, 
Chaqueta ilinrenga. 
Gorro de cn irtel para infanUria' 
Mem de C.ibnlleria. 
Cipnle pura id. 
Bien-botines do punto blanco. 
Cnrbutm de paño. 
Camisns. 
Toballas, 
"ervillclas. 
Gaaiiles de punto blanco 
l l e m de anlo. 
C o r r e a j e y equipo de ¡ u f f i u l e r i a . 
Cinluron. 
Cliapa de i.lem. 
Caitiiclicrn con liraul '. 
Porto-sable. 
Moii! do bayoneta 
Idem de ciralji ia. 
Funda de cni'luehor». 
Pjslnnera. 
Mocbila con corroas. 
Cintera con id. 
f l l 
Bolsa de aseo. 
Cepillo de ropa. 
bos i'l. ile calzado. 
Peine-bu Udor. 
Idem lendrero. 
12 bolones grandes. 
<> id. pctjut ños. 
Ti jeras. 
Dedal. 
Alfiletero. 
¿Correaje, montura y eqttipo para 
cabal ler ia. 
' Cmluron con tiranles. 
Chapa de id. 
C u r i a n de t . -paja. 
Carluchera con corre»?, bandole-
ra, ganitio y escudos. 
.BoUa de aseo con los mismos 
efectos i|ue la de infanleiíi 
c o i i K l i l u y e . 
Tijeras de cuartillas. 
Lesna. 
Espuelas de monl-ir con guarda-
polvo. 
Idem de pateo con correas, 
i funda de capote y rozadera. 
Maleta, 
Fuml» de id. para gala. 
MaiilHa para id. 
••(¡ubre-capole para id. 
liscudo de pelral. 
Mein de luida. 
Idem de bui'ailo. 
I'eine (tara el cuba l lo . 
t.asi¡o de silla con correas, almoha. 
dillii dü guipa, p e l r a l , acciones 
de estribos^ 3 correas de gru-
pn, ?» de flsespa, pnnfta de 
pnilii-r.-irabina, rim-lias. n m s -
ipn In-n, cíiíiumra y b o l s a . 
tíalii'oi.i. 
N.'í/'O í\o *'/•}>:>>],?. 
Morral de iiii'iiso.. 
Alunih:!?».. 
ÜInsa.. 
Manta para el cab-illa^ 
'•im'huslo. 
C:,)IÍ zaila de pesebrek 
«onual. 
('íl.ii'?»fi de serreta. 
Cabi jada ile brilla con boca bo 
tAi.endas y f i i i s a - r i e n d a S i 
S o m b r r t r r i t i : 
S e i r . l i r . T i ! enn funda y luibuqucjo. 
falzado.. 
R.-las Je mohiar. 
Uorceguii'S. 
h'-oti 20 ile.Julio i¡e | S 6 S . 
101 pnoii'i. (i. fe, Antoniu t.iunlí y 
'•aliauo. 
r p . f í D l T O I - E O N Í S . 
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¡ i l uuc io» f u 31 de Jti'.io de 
18(16. 
ACTIVO. 
Al'(;ii|les eniil i-
das. . . . 
U'rio.'it's pur emi-
tir 
O j „ . . . . . 
iiaslos de insla» 
iai-ion.. 
MinM.-irio. 
Kfi'Clus a i-obi iir. I)7li,'2t»7 "i I 
l'-tt-ctlis á llegu-
eiar. .. . 
Diversos, . 
tk'pio.lus. de ae-
«i iuie- . . . , 
Valor"s en poder 
ilp. rort'e.spun-
S . l i ' S . . . 
s 500.(no » 
6.«00 000 .» 
| j , r » ü '18 
' l i . - M M) 
((:ifl 000 ¡lesos) en i 080 prcui ioa 
de la ii imiera si^ii it iut- ': 
?IIF.>tIOS. 
1 i le. 
1 . le. 
1 de. 
S de 
ID ,ie 
¡ID de. 
Si» ile. 
1.870 de. 
i UOO 
i . t m . 
1.ÜIIU. 
4 0 0 . 
íl»l). 
101). 
KSCIHins. 
í n I'IÍIO 
a o . t m 
lo w o 
i.0U<i 
10 091) 
nonti 
1" 0(10 
1 » " . « « » 
300 (IIM 
C i M i s l n i r e i o n . . *2,il I ,.r>r>5 59 . 
r . i i r r rsp „ .> . i i -s . . a l . K í ü "0 •; 
í i as ius ^ e n - i M i e s , 
,8 Í .74'2 n 
•iw.-m 7.o 
228.300 » 
H¡ (M¡8X » 
í 11 ..Vi  
ü .K')!) 7!)
:»ij..M2 Oli 
t í . H l t i . ' i l í l 
PASIVO. 
í l i p i l i l soei,il.. .. I.'2,(í00,0n0. i. 
diei.l.-is. eoirii in-
2-20,9 11 43. 
."O 000' » 
aa .ooo .» 
t . l "27>,0 i> l>:> í 
« . .s . " ( K O ^ 91 
15. in i j ,7 ' i l ,77 . 
í.eoi-, l . ' de . y i - s l o .Je l'Sfiil. 
— r . T IÍIM' IIH l i ! T u s , V o |'i 
C^.i i- . ' . , ¡JÜ MI'.. — V.° !i ° - E A d -
«lit , ¡ i ! ! : * . ' ! . ! ' , .Uai .üi i i ' i '" . : ;naivlcz. 
Ie.~. . . .. 
D e p o s i l u s enn í n -
teit"*. . . .. 
lOrertos ¡i pagar. 
ilepusilnulKs. lie-
• 'Ci-'illfit s... ^ 
V; i l i ; is rueut i i^ , .. 
U •iu-|]t:ins. á | i e a -
izai'. . 
Péniidas y f i l ian-
U i T E K I A . N A a i i . V J l . . . 
i . ' iü is i ' j id 'O ' 
del snt'k'o. íjiti' se, ha ,ln oele-
18«.«.. 
bfüi ' «I. dia.á8 iJc. Ajaoslo, de 
G o n s i a - j de 40.000.Itillutrni, al pre -
cio ' le l.l) xncndii* .100 ••i.el-.'s). 
distvilii-.jén'iose. 3.00,1)00 «sendo* 
i.Oü lUilelesiilitui-Kndivilliliusei.f) i'''ii'.if 
queí'! ox|ieii.li!raii á t i-^rmli^ I ÍI I IÜI I I '^I 
{•IIIÍM iíim, LMI la:* A'iiiiiiii.'iniiriiiiie^ ilc In 
Itetila. 
Al illa si^uiünlM de i:el«lii'nrse e\ So l -
lmi ilftiun al (IUIIIIC-I'liiinitiui! lus i.u¡i'i!-
rust|iim:uiisi^aii j irmiuu, imit*oilucumen. 
\ \ Í eur ol nm: si; wl'iíi-Aíiiinni . i i s ^ ^ u * , í t -
^iin lo ¡iinvuniilii un ni íirnmiiii ile la 
¡ustnuxiiHi viiíeiile, diíbiemlo roüi.i-nar'i* 
CIU t'&llii^ciljll lili 1'J.llliuel'!*. cuiiínrinti .-i 
lu uslalilyi'-iiíi* un «1 ó i . i.os mtiiiiiuft ne 
ivi^anui uii laf V'i'.'i iiisirai-.iiiin > IMI I¡I;I- >e 
Vtill'lan IIIS1)ÍI¡I-II-IÍ UUII lu [illimiaiiijali <]lli-
tlMiti.! .mn.ilifji.ljla Itmiia. 
'VwnuHiailinii Siirlot»MJ vcníii'.ara eno 
en la toriaa iii i-veniiia jiur linaI ordmi ilü 
til ile i'i:liviiri) tii: IS I l i , ¡..ii*! ail¡,e<¡iv¿i'liis 
lireaiiiwr.mii'.iiiltii.jsa las. hilúiiauaMlr nú-
lilal-i-s y II:I.II ¡»I:VÍ i'.nli'i-los t í> raii^milli, 
y a lai; ilii»i!ejla^ ai:ii»ioasen i-I iHi'|ilü!ii 
\ (riiii:>;iii ii« Ja i'a?. <le i-^la l^éne, cnyu 
Iv-llNaili». se aii'lneiani ili.-l'iijüiiieuiii £ | 
KUit'üUic "etniül, Éilvl.ftii M..rliln;2. 
A P M J Í Í C W S P A U T i a J U I J i i S . 
COLE'CCION 
dé líiMi.s pn-ii fne i l i i i í r f í lii-scne^lo t l ' l 
U-¡:;0 /Mr ,1*= ¡mr„i» i/ ;i''i2i¡ 
¡wr ,1' « i los mi / ín / i i i í i l d 2 . ' . 3 ' i¡ 
4 ' /•• im-'í/rer i/e /'t (Mti/nV.'HpíoTt icr -
rijtt. iul ' . ' i ' i ' i i is i r i i ! t k l prrse/ , ! ufvt 
. I'or mmlin i!e estas tnbl'is, 
sin !'.ri!i>siilail (le cnlt ulni'ni tn-
intir b i'lnitii!, su <>!)¡.ii!iii) c' 
(!'is;;.';íJ!'t-') qw» corresponde re-
bujal' á i'üiln i'Diiti iiiiiyc.iil.ii con-
l'in'Di'í \ bwjo ios iMtw.ptoK 'jtie 
lija Ki'.al (icci'i'lo l i a t i ) ile-
Ju l i ' úlliino 
Liss pelillos se dirigirán á 
I).. .Insé G.. Uoilonilo,, iii i j inüita 
del Dolcliit olieia!.. 
p R O N T U .\ uro 
IIK l.t JIDJI.VISTIMCIIII' Mt VICIl'.tr. 
c<>\ 
mtxtrltis y formulur io í p i r a toil'is lux 
'•'/i/f / / . s m i c i n s ti i¡ r . O H l /am' i í í ' í 
/ - i - McttUi-s.los Xijtíithímjrnt.t*. sus Se-
cr turitm. las .laultis Itíiutlas ¡j mus i rás 
ik imlriiccioH / i / 'h í í ' i í t a , 
l'OH 
O. l i U S E B O riiEix.v, 
aulor «le varías nbfas y Senelarío en-
sanlc del Exenu» A^vuntainii-iun tic l.é-
mla: b.iju Ins iií.isp;i'i.*s y itii eceion i- i l 
t'Süíim e l lusinsiini i Sr . i ) . O l r s l u u 
.'lilis y Aban, iibniíaiKi, aulór ile u b i . s 
iltí Ainiiiiii..luic'ttiti ) liuli;'í ilíi'ler ipic IM 
sida de vanas pnivi iuias. 
l i e peta (inlilu'.-trirw.', ca l i l ie . i i ' . i 
pur pi - iS ' in^s de. uii ' .nli itahle Í T . I I . -
pe i i ' in . ia , de necesa i i i i y p r e c i s a it 
la A ¡miii'*ti'a<'!<.ii ( i iun i i ' ipa l y .!« 
l U u y viii iveiiien'.e á la pH - .v iuc ia ' , 
MI l ia rep i i l l j i lu e| lex ln j l'i i n u i l . i -
l in!- r e l e u - i i l e s ¡i l inius los M ' i v -
I'ÍOÍI d e s e e e n e m a ^eln m l i i e , y 
j-e u i i L p i e U i r a e l aiV a n U ^ u e l Í J . 
del p lÓMl l l i . l i l i s He . \ « i i s l o . 
l'.l ¡m.'u luí n iara it:; vii<ú:iie! en 
í ." jnayur de u n a s 1,000 |>i)giii„s 
de Miipiesion i'iüia ; • o r r e c i a , 
re i i t e i i i endu ad io iús di; Jos Hmdi -
los de lo-; iielus j ' ' i - l l i i l im'ai.nii ie> 
i l l lp iesel i i i i l l l i ' ' . " , s i i l i le 400 i n u ü i . -
l u s y í i t i n i u l i u n ^ con l u s u-uaies -ft 
píieutíii henal ' , liüíns lu> M ' i v i c i ' S 
e u n períeulu n i i i r i i in i i i l i id , 
G<'iTaila i l t ' I í ia l ivaüiü i i le el TO' 
de j u m o las s i i s e i i c i u n , e n t e l a i l 
l ' ro i t tum io til' r s . . n i l a i i r n l y 
tí'l p a r a prov inc i i 'S , l e i i n t i J u por-
t o i r i o s f i i invi i de p u i l e . 
A lo - sus iT i ln i 'Cs .je E l C o i l -
S i l l i u r pul' l ' i i l isli lell l i ion ej-pi i: a , 
..« \ n - s e r u i a »1 p i e n n e e 50 i.- , . 
nnn l e i n i s i n n de i s la ta . - l idad • n 
l i l i ranzi is Hi-I Te.-mo O en s»¡/..í 
lie r i ennue i i á inziiii de 0 pul c -
da 4 r s . ó M a n 112 si-l.iií. tic í 
c i n i i l u s , n >u mpi iValenU' siemii ) 
de i . l n o p r e e i o s . 
Tu ia la . i ' i ' i ' i 'espunde.icia p a r * ! 
E l C t i n s i i l l a r y ios peoii ios ipie Mt 
i iauai : in.'i l ' r o i t l m i r w , M. i ¡ni ni i i -
^idi is a don E u s e b i a l:i i'i;i\t, S e " 
c r c l l i r i H - u t i i n m i s I r i n l v r de l'd C o n - . 
ín.Aiii' ' i i ! A y u i lanúenlu! - , ctlllettct 
H í u q u i H f . i i ihn . I n . a i u r . l u b u j u . . 
Nu se. les in inde uel i'eeibo inj 
si 1 lii.s ' jue un V''i'¿ían en na i la t i i -
¡ l u a i i a , ; M ; i n v a i ^ a ta mayi-i ' 
eXíii l i l u d i (i las i i id i i ae io i i es de ia. 
dii c c f i o n de in i v i u c s a . 
Se HHMIH'II .so.-.crii.'in:ies. en U i 
i inpre i i ta del B i í r l m nl i t ' ia l . . 
!;m¡). * liliunitiíi de j iua j . t í . iieilniulo,, 
Cíititt de l;-,), l'iult'ria, 
i 
